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Este fue un viaje que se emprendió con ilusión y que se convirtió en 
mucho más que una experiencia académica. Es una representación de 
las vivencias de las personas jóvenes en sus espacios cotidianos, en su 
constante y compleja interacción consigo mismas, con su evolución 
constante  y  la de su entorno.
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Nuestra red nació como parte de una iniciativa estudiantil de 
la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa 
Rica, la cual dio paso al enlace de ideas y experiencias de 
vida en el encuentro de un elemento en común: la participa-
ción juvenil de Alajuelita.
Las necesidades, ideas, acciones y perspectivas de las perso-
nas jóvenes son el principal punto de acción de nuestra red. 
Nuestro objetivo principal es apropiarnos de todos aque-
llos espacios en los cuales se vive la cultura, el cambio, la 
resistencia…




DE ALAJUELITA  
“POR UNA COMUNICACIÓN, 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Identificar recursos y  
potencialidades personales y 
comunitarias
Se mapearon organizaciones juveniles que desarrollan labores y proyectos sobre 
apropiación del espacio.




Se formó una red de jóvenes. 
Se realizó una gira a la Universidad de Costa Rica con la asistencia de 42 personas de 
los grupos respectivos. 
Se realizaron 15 talleres en total con los tres grupos de trabajo.
Generar espacios de reflexión 
y proyección para los  
proyectos de vida de las  
personas jóvenes
Se crearon tres comisiones encargadas de fomentar espacios de recreación, iniciativas 
sobre protección del medio ambiente y técnicas de comunicación y difusión de infor-
mación para la comunidad. Estos grupos respondían a los intereses de las personas 
jóvenes y a la propuesta de apropiación del espacio público.
Se facilitó una capacitación sobre reciclaje en la Municipalidad dirigida a las personas 
jóvenes, al personal de la Municipalidad y a representantes del Programa de Reciclaje 
Ambientados.
Se coordinó con una nueva iniciativa estudiantil para dar continuidad al grupo en el 
2018 y capacitar a las personas jóvenes para que este siga funcionando de manera 
autónoma.
Objetivo general: Contribuir a la resignificación de los proyectos de vida 
de las personas jóvenes entre 12 a 20 años de la comunidad de Tejarcillos 
a través de estrategias socioeducativas que las potencien como protago-
nistas de la sociedad civil.
Con el pasar de los meses, lo que podríamos llamar sesiones 
o talleres con el grupo se fueron transformando en espacios 
de encuentro con personas con una historia. Existía confian-







Una de las dificultades fue lograr la permanencia de las per-
sonas participantes, ya que por las dinámicas propias de la 
vida cotidiana, se obstaculizaba ese seguimiento.
Las formas de participación juvenil son vistas como un acto 
de rebeldía y no tanto como un accionar contra las desigual-
dades y dificultades que viven las personas jóvenes. Por lo 
tanto, la participación se criminaliza y se resta su valor como 
factor de cambio dentro de Alajuelita.
La adultificación genera la exclusión inmediata de las perso-
nas jóvenes de los espacios de discusión.
Se trabajó bajo la modalidad de taller. Se iniciaron las sesio-
nes en tres espacios diferentes (barrios). La población parti-
cipante variaba de acuerdo con el barrio donde vivía, la edad 
y las actividades que practicaba. Esto llevó a la necesidad de 
buscar técnicas que respetaran las diferencias, resaltaran los 
elementos en común, buscaran la problematización colecti-
va y generaran una construcción de propuestas. 
Por ello, se buscó un espacio neutral (Municipalidad de 
Alajuelita), al que las personas de los tres grupos tuvieran 
fácil acceso. 
Además, este lugar es conocido por todos y todas, es seguro 
y también es uno de los espacios públicos estratégicos, con 
el cual se debían generar alianzas.
Los saberes de las personas jóvenes generaron aprendizaje 
en las facilitadoras debido a su forma de ver Alajuelita y a 
que reconocían la necesidad de unir los diferentes sectores 
de Alajuelita.
NUESTRO ROL: UNIR LAS EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS JÓVENES CON LAS NECESIDADES DEL CANTÓN.
GENERAR HERRAMIENTAS que propiciaran la participación para apropiarse del espacio.
DESDE LAS FACILITADORAS
El proceso, al inicio, se movió en la incertidumbre, entre lo 
que esperaban Iniciativas Estudiantiles, el grupo de jóvenes 
y las mismas facilitadoras. Esto trajo consigo la necesidad de 
autonomía y posicionamiento de las personas jóvenes que 
participaban, así como de las facilitadoras para así crear un 
camino propio.
EL MAYOR AVANCE FUE DESCUBRIR QUE EL PROCESO NO 
ES DE QUIEN LO FACILITA, SINO DE QUIEN LO VIVE.
Vivenciamos un mutuo y constante aprendizaje sobre reali-
dades, experiencias y nuestro propio accionar. Desarrollamos 
habilidades, descubrimos sentimientos y NOS CUESTIONA-
MOS EL ROL QUE LE OTORGAMOS A LO PERSONAL, LO 
EDUCATIVO Y LO PROFESIONAL, EN TANTO ELLO NOS 
PERMITIERA UN EQUILIBRIO EN NUESTRO ACERCAMIEN-
TO A LA POBLACIÓN Y EL EQUIPO DE TRABAJO.
Antes del proceso tenía mucha expectativa de cómo se iba a 
desarrollar el proyecto.
DURANTE EL PROCESO, TUVE PREOCUPACIÓN POR 
ALGUNAS COSAS QUE NO SALÍAN COMO SE TENÍAN 
PLANEADAS, ALEGRÍA POR LAS EXPERIENCIAS Y LOS 
APRENDIZAJES QUE SE FUERON OBTENIENDO.
Después del proceso, sentí satisfacción por los logros 
obtenidos y la experiencia vivida.
Al inicio del proyecto, sentía mucha incertidumbre, pero 
también entusiasmo por el acercamiento a la población. 
Cada sesión facilitada, generó mucha esperanza y aportes su-
mamente valiosos. Al finalizar el proyecto, sentí frustración, 
pues el grupo no estaba listo para hacer un cierre. ADEMÁS, 
CUESTIONÉ MUCHO EL COMPROMISO QUE UNA, COMO 
FACILITADORA, DEBE ASUMIR. LA SEMILLA FUE PLANTA-
DA Y VENDRÁ APOYO PARA AYUDARLA A FLORECER.
Comenzar el trabajo era el mayor deseo, pues el proyecto 
representaba una parte de nosotras y una lucha que estába-
mos dispuestas a dar.
EL PROCESO FUE TAN COMPLEJO COMO LA REALIDAD, 
HUBO MUCHOS SENTIMIENTOS Y EXPERIENCIAS NUEVAS.
El proyecto tuvo que reestructurarse y eso generó sensacio-
nes y aprendizajes personales para todo el equipo.
DESDE LAS FACILITADORAS
En un cantón virtuoso, en un país chiquito, personas jóvenes 
con ideas brillantes se cuestionan cómo trabajar con el po-
tencial que hay a su alrededor. 
Decidimos reunirnos para conversar sobre la realidad en la 
que vivimos. Al inicio, lo hicimos en subgrupos de la Aurora, 
Tejarcillos y San Felipe, donde temas como la recreación, la 
comunicación, el medio ambiente y la seguridad brillaron 
por su importancia.
Al conversar, emergieron los recursos existentes dentro del 
cantón y seleccionamos aquellos alrededor de los cuales po-
díamos unir fuerzas:
SEMBRANDO OPORTUNIDADES
















ESTOS RECURSOS REPRESENTAN GRAN PARTE DE LO QUE 
SIGNIFICA SER UNA PERSONA JOVEN EN ALAJUELITA Y 
LOS ESPACIOS QUE DÍA A DÍA SE VAN CONSTRUYENDO.
ABONANDO NUESTRAS RAÍCES







RECONOCIMOS QUÉ TENÍAMOS, QUÉ NECESITÁBAMOS Y HACIA DÓNDE QUERÍAMOS IR.
¿Qué se necesita para alcanzar estos pasos? ¿Y qué tal si unimos nuestras cualidades y les añadimos ideales? Una red se 
construye de esfuerzos, del aliento constante de quienes creemos en una realidad distinta. El apoyo externo es importante 
y es parte vital del proceso, pero el compromiso interno y las ganas de luchar son el núcleo.
 
Cuando la rebeldía se hace presente y se confía en las capacidades individuales y colectivas, el cambio y la lucha se hacen 
presentes y se comienza a disentir.
TEJIENDO MIS PASOS



















ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES
EXPOSICIÓN EXTERNA DE LA RED
DESARROLLAR HABILIDADES
USAR LO QUE APRENDE / ENSEÑAR
DAR UNA IMAGEN DIFERENTE DE ALAJUELITA
LLEGAR A SER UN GRUPO DE MÁS PERSONAS
PROYECTOS (RECILAJE Y MEDIO AMBIENTE)
TALLERES (MÚSICA, DEPORTES, BAILE, MODALES)
HACER QUE OTRAS PERSONAS CREAN EN SÍ MISMAS Y EN  SUS 
HABILIDADES 
UNA RED BIEN COSOLIDADA
Y LAS IDEAS GERMINARON…
LO QUE VAMOS HACER:
INSPIRA A LOGRAR 
LAS COSAS
APROPIÁNDONOS DE LA TIERRA






















RECONOCE LAS CAPACIDADES DE LAS OTRAS PERSONAS







EL SUEÑO QUE SOMOS HOY
ESTAMOS CONSTRUYENDO UNA ALAJUELITA ALTERNATIVA. Creemos en las personas del cantón y en que 
conocerse más entre todos y todas permitirá construir un lugar de convivencia donde se celebre la diferencia y 
donde, soñando, aspiremos a cada vez más.
TODA AVENTURA NECESITA SOÑADORES. ¿QUERÉS SOÑAR?
RED DE JÓVENES PARA AYUDA Y MEJORAS DE ALAJUELITA 
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